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Tumores só li dos benignos para-mediastinales 
de natura leza probablemente fibromatosa 
por el doctor 
Castay 
Médico !de cent ro de Radiologia del Hospital M litar Hippolyle de Toulouse 
Durante el c:urso de la radioscopia s.is-
tcmútica de los reclutas del última contin-
gente, me ha sido posible constatar, entre 
un efectivo de unos 2.000 hombres, dos 
casos de: gran tumor para-mediastinal 
posterior derecho, que he hospitalizado 
para el examen completo: Ile creído in-
teresante relatar estas dos obserYaciones. 
r.a Obser<-·acióll. - Joven solclado ongma-
rio de Normandía sin antecedentes hereclitarios 
ni colaterales. 
Presenta crisis asma,tiformes clesde la infan-
cia, apareciendo espontaneamente después de 
csfuerzo; debutando por una molestia laríngea 
con accesos de tos, opresión durante ro minu-
tos a lo mas, algunos esputos mucosos acaban 
la crisis. 
Dolor en el lado derecho hacia la base que 
sobreviene al menor esfuerzo. 
No presenta prurito ni erupción en el cuerpo; 
sin temperatura. 
El examen clínica revela una zona de sub-
matidez paravertebral derecha, con abolición 
de las vibraciones; soplo a la inspiración en 
este nivel. 
Numerosos roncos en el campo pulmonar 
diseminados. La radiografía revela una ima-
gcn voluminosa, opaca, del grueso dc una ca-
beza de feto, redondeada irregularmente, en 
la región para-mecliastinal posterior derecha, que 
ocupa ampliamente el campo pulmonar. 
Examen de sangre negativo. 
Reacciones de Cassoni y de Weinberg, nega-
tivas. 
Baciloscopia de esputos, negativa. 
Estado general del sujeto, bien conservada. 
2.a Obscrc•acióu. - Joven sujeto no qucj{m-
dose de nada, pretendiendo haber tenido siempre 
una buena salud. Originaria del departamento 
de las Landas, donde ejerce la profesión de 
cultivador. 
Sin antecedentes personales ni colaterales. 
Resultada del examen clír.ico: Puede delimi-
tarse una zona de matidez toracica paraverte-
bral derecha, poco extendida. 
La auscultación revela una simple modifica-
ción del murmullo vesicular, que toma ligera-
mente el caracter de soplo. 
Sin tumor ganglionar, cervical, auxiliar ni 
inguinal. Bazo normal. 
La radiografía (cara y perfil) descubre una 
imagen opaca del volumen de una naranja gran-
de; de forma sensiblemente oval de contornos 
bien delimitados en el lado externa, sobre todo, 
paramediastinal posterior derecho, ocupando 
parte del campo pulmonar. 
Sin lesiones óseas vertebrales graficamente 
unibles. 
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Examen de sangre, negativo. 
Reaccions dc Weinberg-ParYu y Cassoni, ne-
gativas. 
Estaclo del sujeto, bien conservada. 
Fxistiendo una a usen eta de sín tom as 
clínicos, podemos eliminar sin Yacilación: 
El aneurisma dc la aorta ascendente; 
el tumor rs netamcnte independiente de 
la aorta de la cnal so separa bicn en las 
' <liversas incidencias radiológicas. 
El abceso frío de punto de partida yer-
tebral o costal posterior: ninguna lcsión 
ósea sobre los clichés radiograficos. 
la conservación de un buen estado ge-
neral y la larga eYolución presumida de 
la afección, según la amnesis (el primer 
sujeto presentaba crisis asmúticas desde 
la infancia; el segundo, no acusaba nin-
gtma perturbación), nos autorizan a apar-
tar la hipótesis de un tumor maligno. 
Ademús, el aspecto radiológico no es pu-
ramentc el de un tumor de esle orrlen. 
Si bicn el sarcoma y el carcinorna clan 
imúgenes de opacidad redondeada de con-
lornos claros, los bordes son lo mas frc-
cucntemente irregulares. 
Ellinfoma maligno y las adenopatías de 
la enfermedad dc llodgkin , dau imúgenes 
policíclicas que traducen su origen gan-
glionar. La ausencia de periurbaciones que 
permitan sospechar esta afección sanguí-
nea (fórmula sanguínea normal, ausencia 
dc fiebre y de prurito, buen estado gene-
ral) , nos autoriza a eliminar este diagnós-
lico. 
El quiste darmoideo se halla en el me-
diastino anterior, perfilandose por detrits 
del esternón; lo mismo diremos del bocio 
lorúcico como recuerdo . 
Rólo mencionamos estas dos afecciones, 
ya lJ u e en los dos casos n uesiro tumor se 
balla netamente a la altura del mcdiastino 
posterior. 
Pero podría tratarse de un quiste hidatí-
àico, tanlo mús cuanto que uno de los dos 
sujetos es originaria de las Landas, rcgión 
donde estos quistes son todavía mny frc-
cuentes. Pero el quiste presenta en general 
contornos mús daramente redondeados y 
su opacidad es a menudo mús franca. Por 
otra parle, las reacciones de \V cinberg y 
de Cassoni han sido absolutamente ncga-
tivas. 
Sin poder, sin embargo afil'marlo, ya 
que no ha habido comprobación operato-
ria, parecc, pues, tratarse en los dos casos 
de un tumor sólido benigno, probable-
mento fibroma, de punto de partidflc cosial 
posterior Yertebral. Sabemos, en efecto, que 
es en este lugar dondc se inscrtan corrirn-
temente estos tumorcs fibromalosos, para 
salir después a nivel del mcdiastino su-
pm·ior. 
Las crisis asmitiformes presentadas por 
d primer snjeto pueden explicarse sm 
duda por una irritación de la vcciudad 
del neumo2,astrico; es, en efecto, aquél 
de los dos el que presenlaba el tumor mús 
voluminow. 
Estas observaciones me han parecido 
interesantes, ya que prueban la utilidad 
de la radioscopia sistematica de los rcclu-
tas. 
Fuera de los casos de tuberculosis la-
tcnte y de lesiones bacilares pulmonarcs 
no apreciables por cxploración física, per-
mite en cicrtos casos despistar afecciones 
que habrían quedado ignoradas sin la ayu-
da de la pantalla. 
RESUM 
Estudia l'autor 2 casos de t/111/0rs sòlids be-
lli.ones para-e111 ediastinals de naturalesa /Jro-
bablemellt fibromatosa de orau interès. ia que 
demostra la 11tilitat de Practicar 111za radioscò-
f·ia sistemàtica als ¡·cclutes. que en certs casos 
permet descobrir afeccious que sense ella hau-
rien ·restat ionorades. 
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RESUM E 
L'autcur étudie dcux cas dc tumeurs Para-
médiastinau:c, solides et béuiqnes, Probablement 
dc naturc fibromatcuse. Ces cas (>réseutent uu 
qrant intérêt (>arccqu'ils démontrent l'utilité 
dc {rratiquer svstématiqucmcnt la radioscopie 
clze:: les conscrits. Daus ccrtains cas elle per-
met dc constatcr des affections qui saus cllc 
demeurcraicnt ina/>crcues. 
SUM MARY 
Tlze autlzor studies two cases of solid bcn-
iquant (lara-mcdiastiual tumours. Probablv oi 
Phibromatic nature. These cascs are of a qreat 
interest because thev Pro<•e the of a 
svstematic radioco/>v of rccruíts. In ccrtain 
cases tlzis will lcad to thc disco<•erv of affect-
ions wlzich othcrwise would Pass un1wticcd. 
RI AS S UNTO 
L'autorc studia due casi di tumori solid_i-
beuiqni f>ara-mediasfal_zali di Probabzl-
meute fibroma tosa, dt qrande wteresse .. Per-
clzè dimostrano la utilità di tare !(lla radwsco-
t>ia sistcmatica alle reclute. che iu molt_i casz 
(>crmetterebbe scot>rire lesioni e malattte che 
altrimcnti non uotrebbere essere notate. 
ZUSA1¡,JMENFASSUNG 
Der Verfasser beschiiftiqt sich mit ::wei F a-
lleu <'Oil .outartiqen. soliden, paramediastinalen 
Tu111oreu welche wahrscheiulich phibromato-
ser H erk.unft silzd. Dic se F iille sind von qros-
se/11 lutcrcsse. da dsie die Niit::lichkeit svste-
matischcr R,i:j¡zf.qendurchlcuchtun.oen bei den 
R.ekrutcu ::ciqen uud ihre Amuendun.Q in qe-
wissen Fi:illcn Veri:indentll.lJI?n :m entdecken 
qestattet, welche ohne sie unbemerkt qeblieben 
'llJi:iren. 
PROCESOS. 
SEPTICOS E 
INFLAMATORIOS 
RISATI ., 
' 
FORU-NCULOSIS 
TROMB<JGENO 
HEMOSTATICO 
SOLUCIÓN ISOTÓNICA, ESTABLE Y ESTÉRIL DE TROMBINA 
!FIBRO-FERMENTO EXTRAÍDO DEL TEJIDO MUSCULAR DE GALLINA! 
ESTANDARTIZADO POR MÉTODO BIOQUÍMICO 
En cajitas de 1 y 5 inyectables de 5 c. c. y 
Frescos de 10 c . c. para apl icación local y e per os • 
AH.S MEDICA 
NATEINA Comprlmidos de vitaminas 
A. B. C. D. y fosfato calcico 
EVITA Y COHIBE LAS HEMORRA.GIAS 
(Eiósegui, Pittaluga , Pi Suñer, 
Niekau, Klemperer, V. Domarus, 
V Falkenhausen, 
Bjoern-H:wsen, etc.) 
Tratamiento especifico de los estados de carenGia 
y de descalcificaci6n 
roadyuvante eficaz en el tratamiento de la tuberculosis 
(Klemperer) 
NATEINA administrada durante 
el embarazo evita complicaciones 
·. hemorragicas. Administrada a la - - madre durante la l¡;¡cJancia, evita 
y cura los estados escorbúticos del 
DOSIS: De 6 a 18. comprimidos al dia niñoyasegurasude<arrollonorma 
NA TEL Alimento vitaminado completo, de 
ingestión grata y tolerancia perfecta 
HA.RINA NATEL 
(Vitami.nas A. B. C. D., fosfato 
calclco y harina tostada) 
NATEL LACTEA.DO 
Es una nueva forma en la que se 
ha sustirufdo la harina por leche 
desecada al vacío en polvo, por lo 
que puede emplearse en la lac-
lancia artificial-desde el primer día 
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